
















































い自然、歴史、文化を多 くの人に知 っても らい、後世に伝
えることを目的と して制作されたもので、札にはい 「石
橋木橋 つくも橋」、え「栄華を しのぶ 朝倉遺跡」、け
「気比の松原 大鳥居」などの名所1日跡をはじめ、に「日
本一の メガネ産地」、か 「貝殻ちりばめ 塗 りの箸」、
き「黄色いタグの 越前ガニ」などの名産品、は「白山開
いた 泰澄大師」、た「楽 しみ吟ずる 橘曙覧」、ゐ「維新
で活躍 由利公正」などの歴史(偉人)、は「蝶よ花よの
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